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Representantes del Jurado Calificador, expongo la Tesis: “El control interno y la gestión 
administrativa en el IESTP “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016”; con el objetivo de 
establecer la relación entre dichas variables; la cual está organizada en seis capítulos. 
 
En la introducción, se hace un breve recuento de la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías sobre liderazgo pedagógico-directivo y el desempeño docente, la 
justificación del estudio, la formulación del problema, las hipótesis y los objetivos.  
Metodología de investigación. Los resultados se presentan en tablas y gráficos estadísticos 
con su respectiva interpretación; tanto en forma descriptiva y correlacional, en 
concordancia con los objetivos de la investigación. Después, la discusión; en esta parte se 
hacen comparaciones con resultados y conclusiones de otros estudios y autores; así como, 
con las teorías referidas al tema. Luego se registran las conclusiones, las cuales están 
formulados en estricta coherencia con los objetivos e hipótesis de investigación.  
 
Finalmente, se hacen algunas recomendaciones, dirigidas a la comunidad en general y en 
particular al contexto del estudio; a fin de que favorezcan la toma de decisiones. Por 
último, se presenta todas las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente y 
consignadas según las normas APA, las cuales dan créditos de todas las citas y fuentes 
consultadas; así como, todos los anexos. 
 
En efecto, cumpliendo con lo reglamentado por la Universidad César Vallejo para obtener 
el Grado Académico de Magíster en Gestión Pública, dejo a su criterio la evaluación 
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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el control 
interno y la gestión administrativa en el IESTP “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016; el 
estudio fue no experimental con diseño correlacional, para ello se contó con una muestra 
de 50 trabajadores. Los datos se obtuvieron mediante el cuestionario y para el análisis de 
los resultados se empleó la tabulación, cuadros estadísticos, tablas y correlación a través de 
Pearson. Según los resultados, partiendo de la correlación, el  control interno y la gestión 
administrativa están asociados, cuyo grado de correlación es de 0,522; es decir, existe un 
grado de correlación moderada con dirección a mejorar, lo que significa en opinión de los 
encuestados que los objetivos del control interno, el planeamiento y los procedimientos, 
inciden directamente en la gestión administrativa, respecto a la planificación, tareas y 
responsabilidades, coordinación, y evaluación de procesos en la institución. Además, existe 
una correlación significativa en el nivel 0,01; es decir, el control interno se relaciona 
directa y positivamente en la gestión administrativa en el IESTP “AM”; indicado en la 
tabla 04 y gráfico 03 respectivamente. Concluyendo que el control interno se relaciona 
directamente con la gestión administrativa del IESTP “AM”; asimismo, se obtuvo un grado 
de correlación moderada y con dirección a mejorar de 0,522; es decir, los objetivos, el 
planeamiento y los procedimientos del control interno,  que caracterizan el control interno, 
inciden positivamente en la gestión administrativa en la IESTP “AM”, respecto a 
planificación, tareas, responsabilidades, coordinación y evaluación de procesos para 
desarrollar la institución. 
 





The general objective of the research was to determine the relationship between internal 
control and administrative management in the IESTP "Alto Mayo" of Moyobamba - 2016; 
the study was non-experimental with correlational design, for this a sample of 50 workers 
was counted. The data were obtained through the questionnaire and for the analysis of the 
results tabulation, statistical tables, tables and correlation were used through Pearson. 
According to the results, starting from the correlation, internal control and administrative 
management are associated, whose degree of correlation is 0.522; that is, there is a 
moderate degree of correlation with a direction to improve, which means in the opinion of 
the respondents that the objectives of internal control, planning and procedures, directly 
affect the administrative management, regarding planning, tasks and responsibilities , 
coordination, and evaluation of processes in the institution. In addition, there is a 
significant correlation at the 0.01 level; that is, internal control is directly and positively 
related to administrative management in the IESTP "AM"; indicated in table 04 and graph 
03 respectively. Concluding that the internal control is directly related to the administrative 
management of the IESTP "AM"; likewise, a moderate degree of correlation was obtained 
with a direction to improve of 0.522; that is, the objectives, planning and procedures of 
internal control, which characterize internal control, have a positive impact on 
administrative management in the IESTP "AM", regarding planning, tasks, responsibilities, 
coordination and evaluation of processes to develop the institution. 
 





1.1. Realidad problemática  
Hoy en día la competitividad juega un rol protagónico en el desarrollo de una 
institución, organización y empresa; trazar estrategias de desarrollo implica abocarse a 
estrategias para afrontar los nuevos retos de la sociedad. Una adecuada gestión 
administrativa requiere que las instituciones apliquen técnicas para su mejor 
desenvolvimiento. 
 
Así mismo, en la actualidad en toda institución, organización y empresa, la convergencia 
organizacional debe ser una constante. Aplicar estrategias normativas, principios, 
procedimientos, instrumentos y técnicas ordenadas para lograr una tarea pertinente debe 
ser una prioridad.  
 
Toda institución que brinda servicios educativos debe hacerlo pertinentemente y de manera 
asertiva, lo que permite que las acciones de control logren su objetivo. En la actualidad las 
instituciones a través de la gestión administrativa deben de engranujarse no solo con el 
desarrollo de sí mismos, sino con una visión prospectiva de desarrollo. 
 
El control interno es importante, por cuanto ayuda en el desarrollo, satisfacción y a la 
buena gestión administrativa; por tal razón, considerando ello, se deben desarrollar 
actividades de control interno para lograr los objetivos en la institución.  
 
El manejo y tratamiento de este estudio requiere la recopilación de información teórica 
relevante y actualizada, la misma que constituye una característica confiable para el 
desarrollo del presente trabajo de investigación. 
 
En el IESTP “Alto Mayo” a partir de la observación se puede mencionar que las 
actividades administrativas no están orientadas adecuadamente; el control interno permitirá 
aportar a partir de evidencias si la realidad es como se muestra o sea un buen manejo 
administrativo incidentemente en su evidente desarrollo.   
 
La revisión teórica a partir de la indagación bibliográfica realizada a efectos de desarrollar 
la presente investigación es considerable debido a que se encontraron trabajos realizados 
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anteriormente con respecto a la variable de estudio, llevándonos a concluir que el trabajo 
realizado es un aporte más en una cultura de investigación. 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Benítez (2014), su tesis “Diseño de un sistema de control interno administrativo, 
financiero y contable para la ferretería MY FRIEND, ubicada en el sector los ceibos de la 
ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura”, estudio tipo cuasi experimental, con una muestra 
propuesta de 100 clientes, información recabada a través de una encuesta, concluye:   
• La organización de la empresa no está organizada adecuadamente ello implica que está 
dada de acuerdo a la funcionalidad en términos de cumplimiento de tareas laborales por 
otro lado, no se cuenta con un sistema (software) contable que permite manejara 
pertinentemente la información que fluye en la empresa;  
• Los procesos administrativos no están dados en términos de eficacia y eficiencia.     
 
Crespo (2014), en su tesis titulada “Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Control Interno, caso “Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012- 
2013”, estudio tipo cuasi experimental, con una muestra propuesta de 130 trabajadores, 
información recabada a través de una encuesta, concluye:   
• No existe en la empresa un sistema (software) de control del flujo de la información. 
Asimismo, no existe en la empresa una organización clara entendiendo que existe un 
organigrama que oriente la funcionalidad.  
• Las políticas en la empresa no están dadas en términos de horizontalidad que conlleva a 
no entender la funcionalidad del trabajador. 
• La elaboración e implementación de un sistema de control interno ha mejorado la 
empresa en términos de comercialización y desarrollo económico.  
 
Garrido (2011), en su tesis “Sistema de Control Interno en el Área de Caja del Instituto 
Universitario Tecnológico de Ejido”, estudio tipo cuasi experimental, con una muestra 




• La implantación de un sistema de control interno en la empresa permite afianzar el flujo 
de información, toda vez que el área de caja es un contexto en la que existen varios 
procesos admirativos. 
• A funcionalidad del área de caja es al diario un sistema de control interno afianzara este 
proceso entendiendo su importancia para la empresa.  
 
Nacionales 
Hemeryth (2013), tesis "Implementación de un sistema de control interno operativo en los 
almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo - 2013”, una investigación experimental, con una muestra de 05 
almacenes, concluye:  
• Primero se planteó un organigrama de funciones lo que permitirá la funcionalidad de las 
áreas de la empresa. Por otro lado, es importante la actualización del trabajador para que 
pueda desempeñarse con eficiencia en la empresa, estas deficiencias laborales conllevan 
a desvincularse de la verdadera funcionalidad del trabajo.  
• Actuar en ese sentido ayuda a ordenar las funciones y por ende el control de la labor en 
la empresa.   
 
Mamani (2015) tesis " Incidencia del control interno en la gestión del área de almacén en la 
Municipalidad provincial de Puno, 2012-2014”. La metodología del trabajo está basada en 
un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo-explicativo, considerada como una 
investigación aplicada. La población estará formada por la totalidad del personal de 
almacén, que son los directos responsables (10). Utilizó la encuesta como un instrumento 
de recolección de datos, concluye:  
Los resultados muestran la relación de incidencia entre el control interno y la gestión en el 
área de almacén; se ha podido mostrar su funcionamiento del control interno no es eficaz, 
de tal manera que influye en la gestión; y, por ende, no es de calidad debido a que existen 
deficiencias en el cumplimiento de normas de control interno, tanto en las actividades 
generales como en cada uno de los procesos de almacén, además la tendencia de la 
importancia del control interno ha crecido en la actualidad, lo cual significa que el nivel de 
desconocimiento por parte de los servidores públicos ha disminuido y el funcionamiento 
del control interno muestra un ligero crecimiento con tendencia a seguir mejorando.  
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Cornejo (2013) tesis “El diseño de un Sistema de control interno mejora significativamente 
la gestión del área de almacén de la ONG Comunidad Traperos de Emaús Trujillo – 2013”.  
Con un enfoque cuantitativo y es de tipo experimental, considerada como una 
investigación aplicada. La población y muestra estará formada por 8 trabajadores aplicando 
la encuesta y las entrevistas, concluye:  
• La empresa no tiene un sistema de información en el área de almacén, entendiendo que 
un sistema ayuda a mejorar los procesos administrativos en general. 
• Realizado el análisis técnico de los procesos del área de almacén se identificaron 
deficiencias como: asignación y designación de funciones inadecuadas, control de 
asistencia sin evidencia, carencia de una cultura organizacional por parte de los 
trabajadores, documentos sin V° B° del responsable, no existiendo autorización de la 
gerencia y la carencia de esquematización de los procesos, afectando la buena gestión 
del área de almacén. 
• Se ha creado la propuesta que se inicia con la elaboración de políticas y normas que 
rigen con claridad la responsabilidad de cada trabajador, así como también se diseñó un 
organigrama interno de acuerdo a la razón de ser de la empresa; se evaluaron y 
plasmaron en un documento los riesgos que podrían ocasionar irregularidades; de 
acuerdo a las actividades de control, se realizó un organigrama propio de la estructura 
administrativa para el almacén el cual debe trabajar a la par con el manual de 
organización y funciones respectivo y el manual de procedimientos de control; en la 
sección de información y comunicación, se estableció que el sistema de control interno 
debe contener blancos de un sistema informático tales como reconocimiento, 
procesamiento y reportaje de datos que ayude a la diseminación de la información a los 
trabajadores; en cuanto a la supervisión, la divulgación de los resultados estarán a cargo 
del jefe de almacén, quien informará al gerente de la ONG sobre cómo se estará 
llevando a cabo la aplicación del sistema de control interno diseñado.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Control interno 
El control interno es una acción orientado por la cabeza (director) de la institución y 
los demás trabajadores de la misma; implican establecer claramente los lineamientos a 
seguir y para cumplir con los objetivos de desarrollo.  
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Control interno. Son lineamientos a políticas que ayudan una buena gestión 
administrativa en la institución” (Según la Norma Internacional de Auditoría N° 6, 2010, p. 
400) 
 
Objetivos de control interno.  
Los objetivos nos permiten tener una visión clara lo que queremos lograr en el tiempo, 
implica procesos que se plasman reglamentos, políticas y procedimientos para ser 
cumplidos (Estupiñan, 2006, p. 16) 
Podemos mencionar los siguientes objetivos: 
• La eficiencia y eficacia.  
• El cuidado del patrimonio de la entidad. 
• Seguir con las normas.  
• Impulsar la ética. 
• Rendir cuenta al estado.  
 
Asimismo, los objetivos del Control Interno para el Sector Público son los siguientes: 
Gestión pública. Asegura a la operatividad de las actividades en términos de recursos 
físicos, financieros y humanos que permiten a desarrollar la institución, asimismo, permite 
tener menos errores en la gestión de los recursos del estado.  (Contraloría General de la 
República, 2014, p 20-21) 
 
Lucha anticorrupción. Protege los bienes del estado ayudando para que la corrupción no 
campee y logre deteriorar el desarrollo de las entidades.     
Legalidad. Tiende a ver con los reglamentos y normas a cumplir asegurando el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos. (Contraloría General de la República, 
2014, p 20-21) 
Rendición de cuentas y acceso a la información pública.  
Se enmarca dentro de la transparencia de los procesos en la entidad a través de una 
información fehaciente y objetiva (Contraloría General de la República, 2014, p 20-21).  
Planeamiento del control interno 
La planeación del trabajo tiene como significado, mencionar con anticipación todos los 
pasos a seguir para realizar el examen de auditoria. Para cumplir con esa norma, auditor 
debe conocer a fondo al expresa que va ser objeto de su investigación, para así planear el 
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trabajo a realizar, determinar el número de personas necesarias para desarrollar el trabajo, 
decidir los procedimientos y técnicas a aplicar, así como la extensión de las pruebas a 
realizar. La planificación del trabajo incluye aspectos tales como el conocimiento del 
cliente, etc.  (García, 2012, p. 2) 
 
Al analizar la primera sobre la ejecución del trabajo debe tenerse en cuenta que la 
designación del auditor con suficiente antelación presenta muchas ventajas tato para este 
como para el cliente.  
 
Para el auditor es ventajoso, porque el nombramiento con anticipación le permitirá realizar 
una adecuada planeación de su trabajo para así ejecutarlo de manera rápida y eficaz y para 
determinar la extensión de la labor que puede llevarse antes de la fecha del balance. El 
auditor que no tiene la responsabilidad final de delegar parte de la planificación y 
supervisión en los otros integrantes del equipo entendiéndose como tal a los siguientes.  
a) Al personal de la empresa que no sea auditor que tiene la responsabilidad final de la 
auditoria.  
b) A todos los integrantes del equipo, incluyendo al auditor final que tiene la 
responsabilidad de la auditoria.  (García, 2012, p. 2) 
 
Procedimientos del control interno  
Procedimientos a seguir en un control interno: (García, 2012, p. 15) 
− Revisión de los archivos, correspondencia, papeles de trabajo, del año anterior, 
estados financieros e informes de auditoría.  
− Discusión de asuntos que podrían afectar la auditoria, con personal de la empresa 
responsable por la realización de otros servicios, distintos a la auditoria.  
− Indagación sobre acontecimientos actuales en la empresa, que afecten a la entidad.  
− Lectura de los estados financieros interinos.  
− Discusión del tipo, alcance, y oportunidad del control con el personal del directorio o 
el comité de auditoría. 
−  Consideraciones de los efectos de los pronunciamientos de contabilidad y de 
auditoria, en particular los recientes.  




− Coordinación con los trabajadores de la empresa para la obtención de información 
estableciendo fechas del trabajo de auditoria.  
− Establecimiento y coordinación de las necesidades del personal.  
 
El control interno administrativo 
Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de organización 
que adopta cada empresa, con su correspondiente procedimiento y métodos operacionales 
y contable, para ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del 
objetivo administrativo. (Estupiñan, 2006, p. 7) 
• Mantener informado de la situación de la empresa.  
• Coordinara sus funciones; Asegurarse de que se están logrando los objetivos 
establecidos.  
• Mantener un trabajo eficiente.  
• Determinará si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas.  
 
El control interno contable 
El control interno contable es el que genera la base de datos de la cual se alimentará el 
sistema de información. Los principales lineamientos para que el control contable sea 
eficiente, se debe verificara que; las operaciones sean registradas en forma integral, 
oportuna, con una correcta valuación, según su ocurrencia, reveladas y presentadas en 
forma adecuada. Todas las operaciones realizadas en la entidad, deben reflejara la 
existencia y pertenencia, esto es verificable a través de conteos físicos y cruce de 
información. Estas operaciones deben ser ejecutadas únicamente con las autoridades de los 
niveles permitidos. (Estupiñan, 2006, p 19) 
 
Principios del control interno 
El control interno es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con los 
resultados esperados, analizando las desviaciones. Para un adecuado control interno es 
importante tomar en cuenta os siguientes principios. (Mantilla, 2007, p. 25)   
− Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación de recursos del 
control respectivo para asegurar el debido cumplimiento de las mismas.  
− Logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño para evaluar su cumplimiento.  
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− Mantener un sentido de oportunidad con la se realizan las actividades, ya que para que 
un control sea eficiente, es necesario que sea oportuno suficiente.  
− Prevenir desviaciones para anula o disminuir su efecto adoptando medidas preventivas, 
con la debida anticipación a su ocurrencia. 
− Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los puntos 
realmente necesarios, lo que genera reducción de costos y tiempo.  
− Independencia. Los responsables del control no deben estar involucrados en las 
actividades sujetas a la observación por el mismo.  
− Preservar el medio ambiente a través de prácticas amigables con la naturaleza en los 
procesos de toda entidad.  
 
La aplicación de estos principios se vuelve importante para generar un ambiente de control 
adecuado que asegure la correcta determinación de los lineamientos por parte de la 
gerencia y su adecuado seguimiento con el fin de revisar en forma periódica la consecución 
de los objetivos.  
 
Elementos del control interno  
Indica el autor. 
• Elemento de organización 
Un plan lógico y claro de las funciones organizacionales que establezca líneas claras de 
autoridad y responsabilidad para las unidades de la organización y los empleaos, y que 
segregue las funciones de registro y custodia. 
• Elementos, sistemas y procedimientos. 
Un sistema adecuado para la autorización de transacciones y procedimientos seguros 
para registrar sus resultados en términos financieros. 
• Elementos de personal. 
- Ejecución de las funciones y obligaciones de cada unidad de persona, dentro de la 
organización. 
- Personal, en todos los niveles, con la aptitud, capacitación y experiencia requeridas 
para cumplir sus obligaciones satisfactoriamente. 
- Normas de calidad y ejecución claramente definidas y comunicadas al personal. 
• Elementos de supervisión. 
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Una efectiva unidad de auditoría independiente, hasta donde sea posible y factible, de 
las operaciones examinadas o procedimientos de autocontrol en las dependencias 
administrativas y de apoyo logístico. (Estupiñan, 2006, p.20) 
 
La contraloría general de la república 
Es una cantidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su 
ley organiza. Es el órgano superior del sistema nacional de control. Supervisa la legalidad 
de la ejecución del presupuesto del estado, de las operaciones de la deuda pública de los 
actos de las instituciones sujetas a control. 
 
El contralor general es designado por el congreso, a propuesta del poder ejecutivo, por 
siete años. Puede ser removida por el congreso por falta grave. 
El control gubernamental que verifica periódicamente el resultado de la gestión pública, en 
el cual se debe reflejar el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso 
de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las normas legales y planas de 
acción, por lo que son evaluados y se establecen las causas de irregularidades, con el fin de 
recomendar las medidas correctivas. 
 
El control interno debe ser ejercido por la propia entidad, en base a los planes de 
organización, reglamentos, manuales, con el fin de contar con la seguridad y protección de 
sus bienes y recursos. Es ejercicio también por los responsables superiores del funcionario 
en función a los procedimientos de control, emanados por el titular de la misma; respecto a 
los resultados de las operaciones bajo su competencia, este control debe evaluar la gestión 
en función de las metas y programas trazados 
 
Tanto el titular y los funcionarios de la entidad tiene la responsabilidad de establecer, 
mantener, revisar y actualizar la estructura del control interno, que debe estar en función a 
la naturaleza de sus actividades y volumen de operaciones, considerado en todo momento 
el costo beneficio de los controles y procedimientos implantados, para la evaluación de la 
gestión. 
 
Según los especialistas resumen que los controles internos se implantan para mantener la 
entidad en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la consecución de su misión. 
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El control hace posible a la administración negociar en ambientes socioeconómicos y 
competitivos rápidamente cambiantes, ajustándose a las demandas y prioridades en este 
caso a la población que requiere el vaso de leche, y reestructurándose para el crecimiento 
futuro. Los controles internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de perdida de 
activos y ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones.  
 
Acción de control, la acción de control es la herramienta esencial del sistema, por la cual 
el personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, 
procedimientos y principios que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y 
evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la 
gestión y ejecución de los recursos. 
 
Las acciones de control se realizan con sujeción al plan nacional de control y a los planes 
aprobados para cada órgano del sistema de acuerdo a su programación de actividades y 
requerimientos de la contraloría general. Dichos planes deberían contar con la 
correspondiente asignación de recursos presupuestales para su ejecución, aprobada por el 
titular de la entidad, encontrándose protegidos por el principio de reserva. 
 
Como consecuencia de las acciones de control se emitirán los informes correspondientes, 
los mismos que se formularán para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo 
el señalamiento de responsabilidades que, en su caso, se hubieran identificado. Sus 
resultados se exponen al titular de la entidad, salvo que se encuentre comprendido como 
presunto responsable civil y/o penal. 
 
Dimensiones de estudio sobre la gestión administrativa. 
La administración. Rosenzweig, J. (1992), indica que es “una actividad mental (de 
pensar, intuir, y sentir) realizada por personas en un ámbito de organización” 
 
Gestión administrativa. La dimensión administrativa es el conjunto de acciones que se 
realizan a fin de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc) para la 
consecuencia de los objetivos de la institución. Implica la planificación, la distribución de 
tareas y responsabilidades, la coordinación, y evaluación de procesos, el dar a conocer los 
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resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones, a 
la resolución de conflictos. Administrar la educación, en tanto política pública y de interés 
general, se liga a la acción de gobernar, y requiere por tanto de un aparato que haga posible 
la planificación, la prevención de suministros. El procesamiento de la información para la 
toma de acciones y la implementación de acciones. Es casi imposible pensar en una 
organización compleja sin división de tareas y funciones, sin asignación de roles, sin 
normas y reglas sobre las qué basar su accionar.  Por tanto, administrar, desde nuestra 
perspectiva, es intervenir con sentido, sobre el porqué y el para qué de la actuación, en el 
área institucional y curricular, a fin de acoplar operativamente el manejo de los recursos 
humanos y la toma de decisiones. Así, identificar necesidades, determinar objetivos, fijar 
tiempos, asigna actividades y responsabilidades, estimar recursos necesarios, resolver 
situaciones, que entiende la administración como un proceso de dirección y control de las 
actividades de los miembros de una organización (Rodríguez. 1993, p. 35). 
 
La planificación de gestión administrativa 
Administrar es el acto de coordinar ideas, procesos, materiales y recursos con las personas 
que producen o venden bienes y servicios coordinar es la palabra clave de esta definición; 
la forma y el momento en que combinen los elementos mencionados constituyen una parte 
importante de la administración. (Melinkoff, 1968, p. 78). 
 
Coordinación, y evaluación de procesos  
El proceso de evaluación y control garantiza que una empresa logre lo que se propuso 
llevar a cabo. Compara el rendimiento con los resultados deseados y proporciona la 
retroalimentación necesaria para que la administración evalúe los resultados y tome 
medidas correctivas, según se requiera. 
 
Determinar lo que se medirá: los administradores de alto nivel y los administradores 
operativos necesitan especificar los procesos y resultados de implementación que se deben 
supervisar y evaluar. Los procesos y resultados se deben medir de manera razonablemente 




El enfoque se debe centrar en los elementos más importantes de un proceso, es decir, en los 
que justifican la mayor proporción del gasto o el mayor número de problemas. Se deben 
encontrar medidas para todas las áreas importantes, sin importar la dificultad. 
 
Establecer estándares de rendimiento: los estándares que se usan para medir el rendimiento 
son expresiones detalladas de objetivos estratégicos. Son medidas re resultados de 
rendimiento aceptables. Cada estándar incluye generalmente un margen de tolerancia que 
define las decisiones aceptables. Los estándares se establecen no solo para el resultado 
final, Sino también para las etapas intermedias del resultado de producción. 
- Medir el rendimiento real: las mediciones se deben realizar en momentos 
predeterminados. 
- Comparar el rendimiento real con el estándar: si los resultados del rendimiento real 
se encuentran dentro del margen de tolerancia deseado, el proceso de medición se 
detiene 
- Tomar medidas correctivas: si los resultados reales quedan fuera del margen de 
tolerancia deseado, se deben tomar medidas para corregir la desviación y responder 
las siguientes preguntas: 
  
a. Es la desviación solo una fluctuación ocasional 
b. Se están llevando a cabo los procesos en forma incorrecta 
c. ¿Son los procesos adecuados para el logro de los estándares deseados? 
d. ¿Se deben tomar medidas que no solo corrijan la desviación, sino que también 
eviten que suceda de nuevo? 
e. Tomar las medidas correctivas. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el control interno con la gestión administrativa en el Instituto de 






• ¿Cuál es el nivel de control interno y de gestión administrativa en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Publico “Alto Mayo” de Moyobamba –2016? 
 
• ¿De qué manera los objetivos del control interno se relacionan con la gestión 
administrativa del IESTP “AM” de Moyobamba – 2016?  
 
• ¿De qué manera el planeamiento del control interno se relaciona con la gestión 
Administrativa en el IESTP “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016?  
 
• ¿De qué manera el procedimiento del control interno se relaciona con la gestión 
Administrativa en el IESTP “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016?  
 
1.5. Justificación. 
Por conveniencia. Permite realizar un estudio sobre el comportamiento de dichas 
variables en un escenario laboral en donde existe un incremento de reclamos y descontento 
de la comunidad, en cuanto a la atención en la tramitación de documentación 
administrativa. Por eso, consideré desarrollar el presente estudio porque es conveniente 
conocer y explicar la experiencia   laboral, como   la   capacitación   en   el   desarrollo   del 
conocimiento laboral, a fin de establecer el beneficio que tiene el control interno en la 
mejora de la información administración y control en la administración de la gestión en el 
IESTP “Alto Mayo”, teniendo en cuenta su estructura organizacional y administrativa. 
Además, porque se considera útil y necesario que los directivos y administrador, se 
preocupen en desarrollo acciones de control en la búsqueda de resultados eficientes en la 
administración, fiscalización y control de su gestión.  
 
Relevancia social. La presente Investigación pretende beneficiar al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Alto Mayo” y a la comunidad educativa en general desde el 
punto de vista de la gestión administrativa, fomentar el desarrollo a partir de los 
conocimientos de las fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas, a partir de ello 




Valor teórico. La presente investigación tendrá un aporte sustancial en diferentes áreas del 
conocimiento, su importancia trascendental podrá ser aplicado otros fenómenos de y 
ayudaría a explicar o entenderlo.  
 
Implicancia práctica. La presente investigación contribuirá a mejorar el servicio 
educativo a través de procesos administrativos adecuados, garantizar los procesos de 
gestión administrativa y sobre todo explicar la relación y comportamiento de dichas 
variables. 
 
Utilidad metodológica. La presente investigación va ser de suma importancia para futuras 
investigaciones a realizarse en temas de gestión administrativa, partiendo de la correlación 
que existen muchas veces entre variables de estudio.  La aplicación de herramientas en la 
investigación pone en relevancia la credibilidad de los resultados.  
 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general.  
El control interno se relaciona positivamente con la gestión administrativa en el 




• El control interno es favorable, mientras que la gestión administrativa es deficiente 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto Mayo” de 
Moyobamba – 2016. 
 
• Los objetivos del control interno contribuyen positivamente con la gestión 
Administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 2016.  
 
• El planeamiento del control interno contribuye positivamente con la gestión 
Administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 




• Los procedimientos del control interno contribuyen positivamente con la gestión 
administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 2016.  
 
1.7. Objetivo  
Objetivo general 
Determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Alto Mayo” de Moyobamba – 
2016. 
 
Objetivos específicos.  
• Identificar el nivel del control interno y la gestión administrativa en el Instituto de 
Educación superior Tecnológico Publico “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016. 
 
• Determinar la relación entre los objetivos del control interno la gestión 
administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 2016. 
 
• Determinar la relación entre el planeamiento del control interno y la gestión 
administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 2016. 
 
• Determinar la relación de los procedimientos del control interno y la gestión    
administrativa   en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 





2.1. Diseño de investigación. 
Según Fernández, C. (2003), es correlacional, dado que se establecen correlaciones entre 
las variables que lo estructuran, y comparaciones entre los elementos de la muestra 








M = Muestra (Trabajadores del IESTP “AM”) 
V1 = Control Interno. 
V2 = Gestión Administrativa. 
r    = Relación de las variables de estudio 
 
2.2. Variables. 
Variable 1: Control interno. 
Según la norma Internacional de auditoria, el término “Sistema de Control interno” 
significa todas las políticas y procedimientos (Controles internos) adaptados por la 
administración de una entidad para ayudar los objetivos de la administración de asegurar, 
tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo 
adhesión a las políticas de administración, la salvaguardia de activos, la prevención y 
detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la 
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Variable 2: Gestión Administrativa. 
Antúnez, S. (1993) menciona que “es el conjunto de acciones que se realizan a fin de 
movilizar recursos (personales, tiempo, dinero, materiales, etc.) para la consecución de los 
objetivos de la institución”.  
 
• Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 
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2.3. Población y muestra. 
Población. Hurtado, J. (1998) “población es el total de los individuos o elementos a 
quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por 
ello también se llama universo”. (p. 79). La población para el desarrollo de la siguiente 
investigación estuvo conformada por la totalidad de Directivos, docente y administrativa 







Muestra. Balestrini, M. (2006) “Una muestra es una parte de una población, cuyas 
características deben producirse en ella, lo más exactamente posible”. (p. 141), en tal 
sentido se seleccionó la totalidad de la población como muestra considerando una cantidad 
significativa para la investigación científica.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad. 
Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario; con el 
objetivo de recoger información importante relacionado con el tema el control interno y la 
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gestión administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Alto 
Mayo” de Moyobamba. Al respecto, Ñaupas, H. (2009), precisa que el instrumento de 
recolección de datos “es una modalidad de la técnica de la encuesta, observación o análisis 
de contenido y consiste en formular un conjunto de interrogantes escritas, relacionadas a la 
hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de la investigación. Su 
finalidad es recopilar información para verificar la hipótesis de trabajo”. 
Cuestionario sobre control interno. El objetivo del presente cuestionario es recabar su 
opinión respecto al nivel de control interno que hay en dicha institución educativa. El 
referido instrumento ha sido diseñado por el autor y consta de 15 ítems distribuidos en 
función de las dimensiones de la variable; y tiene tres opciones de valoración, siendo el 
puntaje más favorable el 3 y el puntaje menos favorable el 0. Además, con dichas 
valoraciones se elaboró una escala ordinal con tres categorías y sus respectivos 
equivalentes cuantitativos.  
 
Nivel 
Desfavorable 0 - 23 
Poco favorable 24 - 34 
Favorable 35 - 45 
 
Dimensiones e indicadores Ítems Valoración  
Objetivos del control interno Del 01 al 05 Favorable 2 
Poco favorable 1 
Desfavorable 0 
Planeamiento del control interno Del 06 al 10 
Procedimientos del control interno. Del 11 al 15 
 
Cuestionario sobre gestión administrativa. El objetivo del presente cuestionario es 
recabar su opinión respecto a la gestión administrativa que se promueve en la dicha 
institución educativa. El referido instrumento consta de 15 preguntas distribuidos en 
función de las dimensiones de la variable; y tiene cuatro opciones de valoración, siendo el 
puntaje más favorable el 4 y el puntaje menos favorable el 0. Además, con dichas 
valoraciones se elaboró una escala ordinal con tres categorías y sus respectivos 





Deficiente 0 - 30 
Poco eficiente 31 - 45 




Dimensiones e indicadores Ítems Valoración  
Planificación. Del 01 al 05 Eficiente (3) 
Poco eficiente (2) 
Deficiente (1)  
Muy deficiente (0) 
Tareas y responsabilidades. Del 06 al 10 
Coordinación, y evaluación de procesos. Del 11 al 15 
 
En relación al proceso de validación y confiabilidad de los instrumentos como medios 
técnicos que nos permitirá recoger datos e información necesaria, para resolver el 
problema planteado, deben poseer ciertos requisitos que garanticen su eficacia y 
efectividad al ser aplicados a la muestra de estudios, fueron validados mediante juicio de 
expertos; obteniendo una confiablidad de 0.71 según el alfa de Crombach para ambos 
instrumentos.  
 
2.5. Método de análisis de datos  
 
En el procesamiento de datos se utilizó técnicas estadísticas descriptivas como la 
frecuencia absoluta, la media y la desviación estándar y para la prueba estadística se utilizó 
el coeficiente de correlación de Pearson. Para ello, se organizó y presentó los datos en 
tablas y gráficas.  
 
Para establecer el grado de acercamiento y dirección de las variables, se utilizó el 






Luego se determinó las hipótesis estadísticas: 
a. Hipótesis estadística: 
0:0 =rH   El control interno no se relaciona positivamente con la gestión 
administrativa en Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016. 
  
 
0:1 rH   El control interno se relaciona positivamente con la gestión 
administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016 
Donde: 
r : Es el grado de correlación que existe entre las variables de estudio. 
 
Además, se analizará el coeficiente de correlación de Pearson, mediante los 
siguientes niveles criteriales: 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta. 
-0,9 – 0,99 Correlación negativa muy alta. 
-0,7 – 0,89 Correlación negativa alta. 
-0,4 – 0,69 Correlación negativa moderada. 
-0,2 – 0.39 Correlación negativa baja. 
-0,01 – 0,19 Correlación negativa muy alta. 
0 Correlación nula.  
0,01 – 0,19 Correlación positiva muy baja. 
0,2 – 0.39 Correlación positiva baja.  
0,4 – 0,69 Correlación positiva moderada.  
0,7 – 0,89 Correlación positiva alta. 
0,9 – 0,99 Correlación positiva muy alta. 




2.6. Aspectos éticos  
Dado a que el estudio es en esencia observacional, no existen riesgos de hacer daño. 








Puntajes obtenidos en ambas variables de estudio y sus dimensiones – 
IESTP “AM” – 2016 





















































































































































1 14 10 13 37 Favorable 17 17 20 54 Eficiente 
2 12 7 12 31 
Poco 
favorable 
15 16 14 45 
Poco 
eficiente 
3 15 15 12 42 Favorable 14 15 15 44 
Poco 
eficiente 
4 15 12 11 38 Favorable 14 12 14 40 
Poco 
eficiente 
5 12 12 10 34 
Poco 
favorable 
14 15 16 45 
Poco 
eficiente 
6 14 13 13 40 Favorable 15 20 19 54 Eficiente 
7 12 12 12 36 Favorable 13 14 13 40 
Poco 
eficiente 
8 13 13 13 39 Favorable 16 15 16 47 Eficiente 
9 13 12 11 36 Favorable 14 14 15 43 
Poco 
eficiente 
10 10 13 13 36 Favorable 15 15 15 45 
Poco 
eficiente 
11 15 13 14 42 Favorable 19 19 19 57 Eficiente 
12 13 9 11 33 
Poco 
favorable 
14 15 16 45 
Poco 
eficiente 
13 15 14 14 43 Favorable 19 20 19 58 Eficiente 
14 14 13 11 38 Favorable 19 18 11 48 Eficiente 
15 15 10 12 37 Favorable 15 13 20 48 Eficiente 
16 15 12 13 40 Favorable 17 18 19 54 Eficiente 
17 13 11 12 36 Favorable 17 13 15 45 
Poco 
eficiente 
18 15 12 13 40 Favorable 17 20 16 53 Eficiente 
19 13 11 12 36 Favorable 13 15 12 40 
Poco 
eficiente 
20 13 11 12 36 Favorable 16 16 16 48 Eficiente 
21 15 14 14 43 Favorable 16 19 19 54 Eficiente 
22 13 12 8 33 
Poco 
favorable 
14 15 14 43 
Poco 
eficiente 
23 14 13 13 40 Favorable 16 20 20 56 Eficiente 
24 14 12 11 37 Favorable 15 17 16 48 Eficiente 
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25 14 12 13 39 Favorable 17 18 16 51 Eficiente 
26 13 14 14 41 Favorable 20 19 19 58 Eficiente 
27 15 10 12 37 Favorable 14 14 14 42 
Poco 
eficiente 
28 14 13 10 37 Favorable 15 15 15 45 
Poco 
eficiente 
29 10 9 7 26 
Poco 
favorable 
10 15 15 40 
Poco 
eficiente 
30 15 14 11 40 Favorable 19 20 18 57 Eficiente 
31 12 10 12 34 
Poco 
favorable 
18 17 15 50 Eficiente 
32 14 12 12 38 Favorable 17 17 17 51 Eficiente 
33 12 10 10 32 
Poco 
favorable 
20 15 12 47 Eficiente 
34 13 11 10 34 
Poco 
favorable 
17 19 15 51 Eficiente 
35 15 13 11 39 Favorable 19 19 19 57 Eficiente 
36 15 11 11 37 Favorable 19 20 14 53 Eficiente 
37 14 13 11 38 Favorable 14 19 19 52 Eficiente 
38 15 10 11 36 Favorable 15 16 14 45 
Poco 
eficiente 
39 14 12 13 39 Favorable 17 19 19 55 Eficiente 
40 15 15 11 41 Favorable 14 12 18 44 
Poco 
eficiente 
41 14 14 14 42 Favorable 14 17 14 45 
Poco 
eficiente 
42 15 14 12 41 Favorable 16 18 18 52 Eficiente 
43 13 15 14 42 Favorable 19 18 16 53 Eficiente 
44 14 12 12 38 Favorable 17 18 15 50 Eficiente 
45 12 13 10 35 Favorable 15 16 16 47 Eficiente 
46 14 14 13 41 Favorable 15 15 16 46 Eficiente 
47 14 12 13 39 Favorable 16 19 17 52 Eficiente 
48 13 11 10 34 
Poco 
favorable 
15 18 18 51 Eficiente 
49 12 12 11 35 Favorable 16 18 17 51 Eficiente 
50 14 11 11 36 Favorable 15 14 15 44 
Poco 
eficiente 
Puntaje 684 603 589 1874 
Favorable 
797 836 810 2443 
Eficiente Media 14 12 12 38 16 17 16 48 
DS 1.24 1.68 1.50 3.38 2.1 2.3 2.3 5.2 
Fuente. Instrumento aplicado en el IESTP “AM”  
 
Aquí se presentan los puntajes obtenidos en la variable control interno y gestión 
administrativa en el IESTP “AM” con sus dimensiones; la información fue obtenida 
mediante un cuestionario aplicado a 50 sujetos muestrales, cuyo máximo puntaje en 
control interno ha sido 43 puntos, mientras que para la gestión administrativa su máximo 
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puntaje fue de 58 puntos respectivamente, de manera cuantitativa. Consecuentemente, se 
presentan la media y la desviación estándar de los puntajes por cada dimensión y el puntaje 
total de cada una de las variables. 
Para el control interno se puede observar, un puntaje total de 1874 puntos, con una media 
de 38 y una desviación estándar de 3.38 respecto a la media, destacando un control interno 
favorable. Con respecto a la gestión administrativa, se observa que en el IESTP “AM” es 
eficiente; pues se obtuvo un puntaje total de 2443 puntos, con una media de 48 y una 
desviación estándar de 5.2 respecto a la media. 
A continuación, se presenta la distribución porcentual en base a la escala de medición de 
cada una de las variables: 
 
Tabla 02  
El control interno en la IESTP “AM” - 2016 
 
Nivel  Cantidad Porcentaje 
Desfavorable 0 - 23 0 0% 
Poco favorable 24 - 34 9 18% 
Favorable 35 - 45 41 82% 
 T O T A L 50 100% 
Fuente. Datos presentados en la tabla 01 
 
Fuente: elaboracion propia según datos de la tabla 02 
 
Los resultados nos evidencian la cantidad y porcentaje de opiniones de cada uno de los 










Desfavorable Poco favorable Favorable
Gráfico 01: Contro Interno en el IESTP "AM" - 2016
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consideran que es favorable el control interno, con puntajes que oscilan entre la escala 35 – 
45 puntos; y el 18% restante de sujetos (9) considera que es poco favorable, con 
puntuaciones que se ubican entre la escala 24 – 34 puntos, respectivamente.  
 
En consecuencia, podemos indicar que el control interno en el IESTP “AM”, es favorable, 
en términos de los objetivos del control interno, el planeamiento del control interno  y los 
procedimientos del control interno, de acuerdo a las dimensiones estudiadas el aspecto que 
está favoreciendo positivamente el control interno con la gestión administrativa son los 
objetivos propuestos en el proceso, es decir, ello conlleva a lograr las metas a corto, 
mediano y largo plazo trazadas por la institución.   
 
Tabla 03 
Gestión administrativa en la IESTP “AM” – 2016 
Nivel  Cantidad Porcentaje 
Deficiente 0 – 30 0 0% 
Poco eficiente 31 – 45 18 36% 
Eficiente 46 – 60 32 64% 
 T O T A L 50 100% 













Fuente: elaboración propia según datos de la tabla 02 
Los resultados evidencian la cantidad y porcentaje de opiniones de cada uno de los 
sujetos encuestados respecto a la gestión administrativa; notándose que el 64% de los 










Gráfico 02: Gestión Administrativa en el IESTP "AM" - 2016
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oscilan entre la escala 46 – 60 puntos; y el 36% restante de sujetos (18) considera que es 
poco eficiente, con puntuaciones que se ubican entre la escala 31 – 45 puntos 
respectivamente. 
 
En consecuencia, podemos indicar que la gestión administrativa en el IESTP “AM”, es 
eficiente, en términos de planificación, tareas y responsabilidad y coordinación y 
evaluación de procesos. Asimismo, de acuerdo a las dimensiones estudiadas el aspecto que 
refleja la eficiente gestión administrativa son las tareas y responsabilidades encomendadas 
funcionalmente a los trabajadores, es decir, ello conlleva a lograr las metas a corto, 
mediano y largo plazo trazadas por la institución. 
 
A nivel correlacional, interesa conocer el grado de relación entre el control interno y la 
gestión administrativa en el IESTP “AM”. En tal sentido, en la tabla 04 se presentan las 
correlaciones de Pearson y su respectivo nivel de significancia entre los puntajes totales 
sobre el control interno y sus respectivas dimensiones y el puntaje total inherente a la 
gestión administrativa en el IESTP “AM”. 
 
Respondiendo al objetivo general, el grado correlación entre el control interno y la gestión 
administrativa en el  IESTP “AM”; es de 0,522; es decir, existe un grado de correlación 
moderada con dirección positiva, lo que significa en opinión de los encuestados que los 
objetivos del control interno, el planeamiento del control interno  y los procedimientos del 
control interno, inciden directamente en la gestión administrativa, respecto a la 
planificación, tareas y responsabilidades, coordinación y evaluación de procesos en la 
institución. Además, la correlación fue significativa en el nivel l 0,01 con un examen 
estadístico unilateral, es decir el control interno se relaciona directa y positivamente con la 



























Correlación de Pearson 1 ,343** ,352** ,704** ,383** 
Sig. (unilateral)  ,007 ,006 ,000 ,003 
Planteamie
nto CI 
Correlación de Pearson ,343** 1 ,377** ,794** ,330** 
Sig. (unilateral) ,007  ,004 ,000 ,010 
N 50 50 50 50 50 
Procedimi
ento CI 
Correlación de Pearson ,352** ,377** 1 ,764** ,482** 
Sig. (unilateral) ,006 ,004  ,000 ,000 
Control 
Interno 
Correlación de Pearson ,704** ,794** ,764** 1 ,522** 
Sig. (unilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 
Gestión 
Admin. 
Correlación de Pearson ,383** ,330** ,482** ,522** 1 
Sig. (unilateral) ,003 ,010 ,000 ,000  
N 50 50 50 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel de  0,01 (1 cola). 
Fuente: elaboración proia a partir de los datos presentados en la tabla 01, procesados en SPSS v22 respecto a los puntajes 
totales obtenidos en la IESTP “AM” 
 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de los puntajes totales de la tabla 01 y 04 
 
Considerando el primer objetivo específico, el grado de correlación entre los 
objetivos del control interno y la gestión administrativa en el IESTP “AM”; es 0,383; 
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Gráfico 03. Relación del control interno y la gestion adminisrativa en la 
IESTP "AM" - 2016
Contro interno Gestión administrativa
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cual significa que, en opinión de los encuestados, el planteamiento claro de los objetivos 
está asociadas directamente con una buena gestión administrativa en el IESTP “AM”. 
 
En otras palabras, los objetivos del control interno inciden favorablemente con la 
gestión administrativa. Además, la correlación fue significativa en el nivel 0.01 con un 
examen estadístico unilateral; es decir, los objetivos del control interno se relacionan 
directa y positivamente con la gestión administrativa en el IESTP “AM”; tal como se 
aprecia en la tabla 04 y gráfico 03 respectivamente.  
 
Con respecto al segundo objetivo específico, el grado de correlación entre el planeamiento 
del control interno con la gestión administrativa; es 0,330; es decir, existe un grado de 
correlación baja y con dirección a mejorar, lo cual significa que, en opinión de los 
encuestados, el planeamiento pertinente está asociadas directamente con una buena gestión 
administrativa en el IESTP “AM”. 
 
En otras palabras, el planeamiento del control interno incide favorablemente con la gestión 
administrativa. Además, la correlación fue significativa en el nivel 0,05 con un examen 
estadístico unilateral; es decir, el planeamiento del control interno se relaciona directa y 
positivamente con la gestión administrativa en el IESTP “AM”; tal como se aprecia en la 
tabla 04 y gráfico 03 respectivamente.  
 
Con respecto al tercer objetivo específico, el grado de correlación entre los procedimientos 
del control interno con la gestión administrativa en el IESTP “AM”; es 0,482; esto 
significa que existe un grado de correlación moderada y con dirección positiva, lo cual 
significa que, en opinión de los encuestados, los procedimientos pertinentes están 
asociadas directamente con una buena gestión administrativa en el IESTP “AM”. 
 
En otras palabras, los procedimientos del control interno inciden favorablemente con la 
gestión administrativa. Además, la correlación fue significativa en el nivel 0,01 con un 
examen estadístico unilateral; es decir, los procedimientos del control interno se relaciona 
directamente y positivamente con la gestión administrativa en el IESTP “AM”; tal como se 





Después de haber procesado y analizado los resultados en torno a las medidas 
estadísticas para cada una de las dimensiones del control interno y la gestión 
administrativa; así como establecer la relación entre dichas variables; es necesario 
considerar teorías y antecedentes de la presente investigación. Cabe indicar que, los 
resultados descriptivos señalan que el 82% de los encuestados (41) consideran que es 
favorable el control interno, y el 18% restante de sujetos (9) considera que es poco 
favorable. 
 
En consecuencia, podemos indicar que el control interno en el IESTP “AM”, es favorable, 
en términos de los objetivos del control interno, el planeamiento del control interno y los 
procedimientos del control interno.  Asimismo, de acuerdo a las dimensiones estudiadas el 
aspecto que está favoreciendo positivamente el control interno con la gestión 
administrativa son los objetivos propuestos en el proceso, es decir ello conlleva a lograr 
las metas a corto, mediano y largo plazo trazadas por la institución.  
 
De igual manera, los resultados referidos a la gestión administrativa indican que; el 64% 
de los encuestados (32) consideran que es eficiente la gestión administrativa, y el 36% 
restante de sujetos (18) considera que es poco eficiente. En consecuencia, se puede 
manifestar que la gestión administrativa en el IESTP “AM”, es eficiente, en términos de 
planificación, tareas y responsabilidades y coordinación, y evaluación de procesos. 
Asimismo, de acuerdo a las dimensiones estudiadas el aspecto que refleja la eficiente 
gestión administrativa son las tareas y responsabilidades encomendadas funcionalmente a 
los trabajadores, es decir ello conlleva a lograr las metas a corto, mediano y largo plazo 
trazadas por la institución. 
 
Desde el punto de vista correlacional, el control interno y la gestión  administrativa en el 
IESTP “AM” están asociados; cuyo grado de correlación es de 0,534; es decir, existe un 
grado de correlación moderada con dirección a mejorar, lo que significa en opinión de los 
encuestados que los objetivos del control interno, el planeamiento del control interno y los 
procedimientos del control interno, inciden directamente en la gestión administrativa, 
respecto a la planificación, tareas y responsabilidades, coordinación, y evaluación de 
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procesos en la institución. Además, la correlación fue significativa en el nivel 0,01; es 
decir, el control interno se relaciona directa y positivamente con la gestión administrativa 
en el IESTP “AM”; indicado en la tabla 04 y gráfico 03 respectivamente. 
 
En consecuencia, se deduce que el control interno favorable propicia una gestión 
administrativa eficiente, dado a que los procesos administrativos están ligados a las metas 
trazadas por la institución que es el desarrollo continuo y sostenible.  
 
Garrido (2011), en su tesis “Sistema de control interno en el área de caja del Instituto 
Universitario Tecnológico Ejidoo”, llego a las siguientes conclusiones:  
 
Diseñar un sistema de control interno, para facilitar los procesos administrativos del área 
de caja del Instituto universitario Tecnológico de Ejido (IUTE), este de una u otra forma 
contribuirá al funcionamiento de la institución, basándonos en los análisis de los 
resultados de la información o procesada se determina que, con el apoyo de los 
entrevistados, sobre la implementación del sistema, lo cual favorecerá la eficiencia del 
área de caj.   
 
Por otro lado, Gonzales (2002), en su tesis “El control interno en la administración de los 
recursos financieros del seguro integral de salud en el Hospital de Apoyo Víctor Ramos 
García de Huaras”, para optar el grado académico de Maestro en Auditoria en la 
Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Manolo; en dicho trabajo se destaca la 
importancia del control interno en la gestión de los recursos financieros de la 
organización.   
 
A manera de conclusión, podemos indicar que existen diversos factores que influyen para 
una eficiente gestión administrativa, ella se refleja a partir del manejo pertinente de la 
información en la institución; es el control interno una herramienta que favorece 





5.1. El control interno se relaciona positivamente con la gestión administrativa en  el 
IESTP “Alto Mayo”, porque se obtuvo una r= 0,522; es decir, un grado de 
correlación moderada con dirección positiva; eso significa que según los 
encuestados, los objetivos del control interno, el planeamiento del control interno y 
los procedimientos del control interno, inciden directamente en la gestión 
administrativa, respecto a la planificación, tareas y responsabilidades, coordinación y 
evaluación de procesos en la institución. 
 
5.2. El Control Interno es favorable según el 82% de opiniones, mientras que la gestión 
administrativa es eficiente expresado con el 84% de apreciaciones de los encuestados 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto Mayo” de 
Moyobamba – 2016. 
 
5.3. Los objetivos del control interno están relacionados positivamente con la gestión 
Administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 2016; porque se obtuvo un grado de correlación de 0,383; 
que, en opinión de los encuestados, el planteamiento claro de los objetivos está 
relacionado directamente con una buena gestión administrativa. 
 
5.4. El planeamiento del control interno se relaciona positivamente con la gestión 
Administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 2016; puesto que, existe un grado de correlación baja de 
0,330; es decir, en opinión de los encuestados, el planeamiento pertinente está 
relacionado directamente con una buena gestión administrativa. 
 
5.5. Los procedimientos del control interno está relacionado positivamente con la gestión 
administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 2016; por cuanto, hay un grado de correlación moderada de 
0,482; es decir, en opinión de los encuestados, los procedimientos adecuados está 





6.1. A los directivos de la IESTP “Alto Mayo” se recomienda desarrollar 
periódicamente procesos de control interno con la finalidad de mejorar los aspectos 
funcionales de los trabajadores; por cuanto, existe una correlación directa entre 
dichas variables. 
 
6.2. Al IESTP “AM” a seguir con esta actitud de desarrollar procesos de control interno 
en la institución toda vez que esta acción mejora los procesos administrativos y por 
ende la institución; porque así se muestra en los resultados de la investigación en la 
cual se demostró que existe una relación directa entre las variables de estudio.   
 
6.3. A los docentes y personal administrativo se exhorta a seguir contribuyendo en la 
mejora de los procesos de la administración; así como, fomentando la investigación 
científica en los estudiantes para ir desarrollando conocimientos para el bien de la 
sociedad; por cuanto, existe una correlación positiva entre dichas variables. 
 
6.4. A la Universidad César Vallejo incorporar dentro de las asignaturas temas sobre las 
variables de estudio, para garantizar a los futuros profesionales manejar estrategias 
que permitan solucionar problemas sin afectar el clima laboral de su centro de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 
 
“El control interno y la gestión administrativa en el IESTP “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016” 
AUTOR: Samuel Vásquez Sánchez.  
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. El control interno y la gestión administrativa en el IESTP “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016 






VARIABLE 1: Control interno 
 
Según, la Norma Internacional de Auditoría, el término “Sistema de control interno” 
significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 
administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 
asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 
incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 
prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 
contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable.” (p.400).   
 
Definición Operacional 
Variable 1 Dimensiones indicadores 
Control interno  
Objetivos del 
control interno 
Promueve, Protege, conserva los recursos, 
cumple las normas y elaborar información 










Procedimientos de control interno.  
 
VARIABLE 2: Gestión administrativa 
Antúnez (1993), “es el conjunto de acciones que se realizan a fin de movilizar recursos 





¿Qué relación existe entre 
el Control Interno con la 
gestión administrativa en 
el IESTP “Alto Mayo” de 
Moyobamba – 2016?  
Determinar la relación 
entre el control interno y 
la gestión administrativa 
en el IESTP “Alto 
Mayo” de Moyobamba – 
2016. 
 El control interno se 
relaciona positivamente con 
la gestión administrativa en 
el IESTP “Alto Mayo” de 







− ¿Cuál es el nivel de 
control interno y la 
gestión administrativa 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
“Alto Mayo” de 
Moyobamba – 2016? 
− ¿De qué manera los 
objetivos del control 
interno se relacionan 
con la gestión 
administrativa del 
IESTP “AM”?  
− ¿De qué manera el 
planeamiento del 
control interno se 
relaciona con la 
gestión Administrativa 
− Identificar el nivel 
de control interno y 
la gestión 




“Alto Mayo” de 
Moyobamba – 2016. 
− Identificar la 
relación entre los 
objetivos del control 
interno y la gestión 
Administrativa en el 
IESTP “Alto Mayo”. 
− Identificar la 
relación entre el 
planeamiento del 
control interno y la 
− El Control Interno es 
favorable para la gestión 
administrativa en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público “Alto Mayo” de 
Moyobamba – 2016. 
− Los objetivos del 
control interno se 
relacionan con la 
gestión Administrativa 
en el IESTP “Alto 
Mayo”. 
− El planeamiento del 
control interno se 
relaciona con la gestión 
Administrativa en el 
IESTP “Alto Mayo”. 
− Los procedimientos del 
zz 
 
en el IESTP “Alto 
Mayo”?  
− ¿De qué manera los 
procedimientos del 
control interno se 
relacionan con la 
gestión Administrativa 




Administrativa en el 
IESTP “Alto Mayo”. 
− Conocer la relación 
de los 
procedimientos del 
control interno y   la   
gestión   
administrativa   en el 
IESTP “Alto Mayo” 
 
control interno se 
relacionan con la 
gestión administrativa   




Variable 2 Dimensiones indicadores 
Gestión 
administrativa   
Planificación  
 





Comportamiento de cumplimiento de Gestión. 
 
Coordinación, 
y evaluación de 
procesos 




Escala de medición. 
Desfavorable = 1       Muy eficiente = 4       Eficiente = 3 Poco Eficiente = 2 Deficiente = 1   
Poco favorable = 2  
Favorable = 3 
   
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
Tipo de investigación. Descriptiva correlacional. 
 









V1 = Control interno 
V2 = Gestión administrativa. 
r = Relación de las variables de estudio. 




− Miembros del área 
administrativa del IESTP 
“AM” 
MUESTRA: 
−  50 miembros del área 
administrativa del IESTP 
“AM” 
 
Para la recolección de datos: 
− Técnicas: Encuestas. 
− Instrumentos: Cuestionario. 
Para el análisis e interpretación de datos: 
− El procesamiento e interpretación de datos se realizará a través de la estadística descriptiva: 
− Distribución de Frecuencias: Se ejecutará a nivel de tablas estadísticas, considerando las 
frecuencias absolutas, porcentuales, media aritmética. Gráficos Estadísticos: A través de 
diagramas tomando en cuenta a la distribución de frecuencias; para ello se utilizara el 






El presente instrumento tiene por objetivo recoger información importante relacionada con 
el tema el control interno en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 
“Alto Mayo” de Moyobamba – 2016. Por tanto, se pide según su apreciación marcar con 
un aspa en el casillero correspondiente, y en base a la escala siguiente:  
 







0 1 2 
Objetivos del 
control interno 
1 Se consideran objetivos en el control interno.    
2 
Los objetivos planteados en el control interno son 
claros. 
   
3 
Los objetivos del control interno tienen una 
direccionalidad. 
   
4 
Se integra los objetivos a las necesidades de la 
institución. 
   
5 
Los objetivos del control interno están dados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 




Las actividades son orientadas desde la alta 
dirección. 
   
7 
Existe coordinación para desarrollar las 
actividades. 
   
8 
Las políticas son claras y responde a las 
necesidades de la institución. 
   
9 
Se considera planes estratégicos para el desarrollo 
de la institución. 
   
10 
Los objetivos estratégicos son considerados del 
diagnóstico institucional. 
   
Procedimientos del 
control interno. 
11 Se respetan el cronograma de actividades.     
12 
La ejecución de las actividades se da de acuerdo a 
lo planificado.  
   
13 Se cumple los objetivos planteados.    
14 Se informa los resultados de los procesos.    
15 
Se evalúa permanentemente las actividades 
planificadas y ejecutadas.  






El presente instrumento tiene por finalidad recoger información importante relacionada con 
el tema la gestión administrativa en el IESTP “Alto Mayo” de Moyobamba – 2016, Por 
tanto, se pide valar según su apreciación marcando con un aspa en el casillero 
correspondiente, y en base a la escala siguiente: 
 







0 1 2 3 
Planificación. 
1 
¿Cómo consideras el plan de trabajo en la 
Institución? 
    
2 
¿Cómo consideras que las actividades se dan en 
función a las necesidades? 
    
3 
¿Cómo consideras el flujo de la información se da de 
acuerdo a las normas establecidas? 
    
4 
¿Cómo calificas la utilización de  herramientas que 
faciliten el proceso administrativo? 
    
5 
¿Cómo consideras el evaluar los procesos 
administrativos? 




¿Cuál es tu actitud al considerar la funcionalidad de 
los trabajadores? 
    
7 
¿Cómo consideras encomendadas las tareas a  
tiempo? 
    
8 
¿Cómo consideras realizar las actividades de 
acuerdo a las necesidades?  
    
9 
Ejecutar las actividades de acuerdo  a lo programado 
es una actitud. 
    
10 
¿Cómo consideras ordenar las actividades de 
acuerdo a la funcionalidad y perfil del 
trabajador? 





¿Cómo calificas al considerar que el plan de 
trabajo tiene carácter consensuado? 
    
12 
Me comunico antes de hacer una actividad, es 
una actitud. 
    
13 
Informa oportunamente lo que indago, es una 
actitud. 
    
14 
Sigo procesos de acuerdo a las normas 
establecidas, es una actitud. 
    
15 
Reflexiono de mí actuar diario en la institución, 
es una actitud. 



















CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO  
            
            
EXPERTOS 
CRITERIOS 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Experto 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
Experto 2 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 44 
Experto 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46 
SUMA 12 13 12 13 14 13 13 15 13 13 85 
Varianza 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 6.33 
Sumatoria Var 2.33           
Var total 6.33           
            
 
            
 Crombach= 0.70         
            
            
            
           
            
            
            
            
            
            
El instrumento de investigación para medir la satisfacción laboral,  evidencia una 
ALTA confiabilidad  
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